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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que moti-
varon la .inutil idad del fusil núm. 20.47.3 , del regimiento In-
fantería de Navarra, núm. 25, S. M. el REY (q . D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por los Directores generales de Artillería y Admi-
nistración Militar, ha tenido á bien disponer que sea recom-
puesto dicho fusil, sin cargo al cuerpo ni al individuo que lo
usaba, sufragándose el gasto -de recomposición por el capitu-
lo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. ' muchos años,
Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA .
Señor Capitán general de Cataluña..
Sef\.ores Directores generales de Artilleria y Adtn1nist¡ra- .




Excmo. Sr.: De real orden, y para los efectos corres-o
pondientes en ese Consejo Supremo, manifiesto á V. E. que
el día 2 del actual falleció en esta corte el mariscal, de cam-
po de la sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. Mariano de Laoy y Hernández.
Dios guarde á'V. E. muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1889.
Iosé CHINCHILLA.
;S eñor Presidente,del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
,e , rina . ' "
tSeñor Director general de Administración Militar.
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SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Pedro Delgado Gañán, que presta sus servi-
cios en ese Consejo, en súplica de que se le conceda la li-
cencia absoluta, el REY (qvD. g.), Y en su' nombre la REINA. '
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Jefe
Superior del mencionado Cuerpo, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, la baja del
interesado en el citado Cuerpo, por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA.
Se ñor Presidente del Consejo' de Redenciones ' y Engan-
ches Militares.
Señor Director general de AdministJ'acic?n Militar.
-. -
DESTINOS
," SUBSECRETARfA.- SECCIÓN DE CAMPAÑA
, Excmb: Sr.: :En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministeriojcon fecha 4 del actual, S. M. la REINA Regente
del' Reinoj .en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. s-).
se ha servido disponer que el capitán de Infantería D. Gui-
llerixÍo Pérez Hickman, ayudante de campo de V. E., cese
en ' este 'cometido y quede á disposición del Director gene-
ral de su arma, para que obtenga el destino que le corres-
ponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de marzo de 1889. .
CHlNCHIJ.LA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores gerrerales de Infantería y Administra-
ción Militar.
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SUBSECRETARfA.-SECCIáN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamen-
taria para cubrir las vacantes ocurridas en el Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, durante el mes próximo pasado, ha
tenido á bien disponer tome número en la escala del mismo
el coronel del cuerpo D. Mariano Capdepón y Masseres,
en vacante reglamentaria, continuando en el mismo destino
de director de la Academia de Aplicación de Estado Mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de Í 889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.....
DESTINOS CIVILES
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Ha-
cíenda, de la Dirección General de la Deuda Pública, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del bata-
llón Cazadores de Barbastro, núm. 4, Bonifacio Garéia
Puerto, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargen-
to Cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, in-
corporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el brigadier D. Luis Cappa
Y' Béjarl jefe de brigada de ese distrito, solicitando que se
le conceda indemnización Y' abono de los gastos de Iocomo-
cíén que ha hecho con motivo de la comisión que le fué
conferida por V. E. para pasar una revista de armamento á
los cuerpos de Infantería y Guardia Civil de Ia provincia de
VizGaya, S. M. la RllINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el RIiY (q. D. g.), no ha tenido á bien acce-
der á dicha solicitud, por no ser indemnizable la comisión
de que se tratar con arreglo al reglamento de 1.0 de dicíem-
bre de [884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~Madrid 9 de marzo de 1889.
Cl:tINCHILLA
}~erí,or Capitán general de las Provincias Vascongadas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta en su escrito de 12 de febrero próxi-
mo pasado, desempeñadas en enero último por los jefes y
oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D. Ramón
Altolaguirre Y.Jáudenes, y termina con D. Luis Marti.
nez Abades; disponiendo S. M., al propio tiempo, que,
previa la justificación y liquidación que proceda, se abonen
á los tres primeros las indemnizaciones y gastos de .Iocomo-
cíón que determinan los artículos 10 y JI del reglamento
vigente, y al último la gratificación que previene el arto 24
del mismo reglamento, durante los días invertidos en el des-
empeño de las referidas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mimo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Relación que se cita
D. Ramón Altolaguirre y Jáudenes, comisario de guerra
de primera.
» Francisco Asin y Carlosena, ídem de segunda.
» Arturo Bulnes y Ureña, oficial segundo.
» Luis Martinez Abades, ídem.
Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dió V. E. cuenta á este Miniaterio en escrito de 8 de febrero
próximo pasado, desempeñada por el oficial segundo del
Cuerpo Administrativo del Ejército D. Mariano Benac y
Cia, encargado del cobro de libramientos en esa capital para
atenciones de los servicios administrativos de Estella; dispo-
niendo S. M., al propio tiempo, que, previa la justificación
y liquidación que proceda, se abonen á dicho oficial las gra~
tificaciones devengadas en los días invertidos en la referida
comisión, con sujeción á 10 que determina el arto 24 del re-
glamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIJIlA1j
Regente del Reíno, se ha servido aprobar las comisiones de~
que dió V. E. cuenta á este Ministerio en escrito de I! de:)
febrero ,pró:ll:imo pasado, desempeñadas por el comisario d~;1
guerra de segunda clase D. Aristides Sáen:<: de Urraoa.:!j
oficial primero del Cu::rpo Administrativo..del Ejército D~;~
Luis Manrique y Mánez, y segundo del mismo cuerpo Do,:
Manuel Uceta y Zerola, los cuales se trasladaron desde esa..
capital á Huelva, con objeto de formar parte de los tribUl1a:~í'
'es de subasta constituídos en el último de los citados pun-j
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tos para contratar los servicios de subsistencias y utensilios;
disponiendo S. M., al propio tiempo, que, previa la justifi-
cación y liquidación que proceda, se abonen á los interesa-
dos las indemnizaciones y gastos de viaje que determinan
los artículos la y II del reglamento vigente, durante los
días invertidos en la mencionada comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andulucía.
DIRECCIÓN GF.NERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. en su escrito de 5 de febrero último, se ha servido
aprobar la comisión que en el mes de enero anterior des-
empeñó el teniente de la zona militar de Tudela, núm. r27,
D. Manuel Iglesias Pérez, al trasladarse á esa capital para
el cobro y conducción de caudales pertenecientes á dicha
zona; y disponer, al propio tiempo, que, previa la reclamación
y justificación prevenida, se le abonen las 15'24 pesetas, á
que ascienden las dietas devengadas y gastos de viaje, una
vez que se halla comprendido en el arto 24 del vigente re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mushos 'años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E., en su escrito de 5 de febrero último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determi-
na el art. 24 del vigente reglamento, la comisión desempe-
ñada por el capitán del regimiento Infantería de España, nú-
mero 48, D. Celestino Martínez Ramírez, quien desde
Cartagena se trasladó á Murcia con objeto de cobrar y con-
ducir caudales pertenecientes á dicho cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 9
de marzo de 1889.'
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Milital'.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., en su escrito de 5 de febrero último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma prevenida en
el arto 24 del vigente reglamento, la comisión desempeñada
en dicho mes por el teniente del batallón Reserva de Carta-
gena, núm. '58, D. Vicente Cál'lovas Segura, quien desde
la mencionada plaza se trasladó á Murcia con objeto de co-
brar y conducir caudales correspondientes á su cuerpo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
Dirección General de Infantería, se ha servido aprobar la
comisión desempeñada P9r el coronel del regimiento Infan-
tería de Córdoba, núm. la, D. Luis Cañedo Argüelles, y
teniente del propio cuerpo D. Paustino lVIallzanoPeregalo,
quienes desde esa capital se trasladaron á Andújar con obje-
to de instruir un expediente; y disponer, al propio tiempo,
que, previa la reclamación y justificación prevenida, se les
abonen las indemnizaciones y gastos de viaje que les corres-
pondan, con arreglo á 10 que determinan los arto la y 11 de
vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Grana,da.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr..: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E., en su escrito de 5 de febrero último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determina
el art. 24 del vigente reglamento, la comisión desempeñada'
por el capitán del regimiento Infantería de Sevilla, núme- '¡
ro 3.3, D. José Pereira López, quien desde Cartagena se 1
trasladó á Murcia con objeto de cobrar y conducir caudales'
pertenecientes á dicho cuerpo. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889. J
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 9 de
febrero último, por D. Victoriano Lartundo Fernández,
teniente del batallón Depósito de Linares, núm. 95, en sú-
plica de abono de indemnización por los gastos que le oca-
síonaron Ias comisiones de habilitado, que desempeñó en
diferentes años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, tie conformidad con 10 informado por la
Dirección General de Infantería, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, una vez que la real orden
de so-de noviembre de 1888 (C. L. núm. 42.3), no tiene ca-
rácter retroactivo. '
'De la de So Milo dígo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director geIl;eral de Administración Militar.
Excmo. Sr. : El REY(q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. en su escrito de 30 de enero último, se ha servido
aprobar y declarar indemnizables , en la forma que deter- _
mina el ar to 24 del vigente reglamento , las comisiones des-
cmpeña~as por los oficiales del regimiento Infanter ía de la
Reina, núm. 2 , comprendidos ten la siguient e relación , que
da principio con el teniente D. Bonüacio Alcubilla y Ma-
rina, y termina con el de la pro pia clase D. Salvador Bo-
rrego Mateo; debiendo practicarse la re clam ación de las
dietas 'devengadas en nómina adicional al ejercicio cer rado
de 1887 á 1888.
De r eal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gu arde á V. E. muchos año s. Madri d 9
de marzo de 1889. -.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
R elación que se cita
I Dictas
Días que devengaron
Clases NOMBRES Comisión desempeñ ada emp leados en la
- -- -1
R "' ducci ó d I
co misión
Pesetas Cénts.
Te niente.. ... D. Bonifacio Alcub illa y Marin a . .. . ... ... . / ecepclOn y Con UCClOn ef 29 9° 62Idem........ » Salvador Sagrado Pons... ..... . . . ... . . . ; i~~~u~~~ ..~~l. ~~~~.~l~~~ .~~ 21 65 61Alférez ...... » Francis co Jim énez Topete. . .. .. .. .... . .1 19 51 39
» Salvador Borrego Mateo... . . . . . . . : .. _.¡Conducción de indiVidUOS}Teniente .... . de tropa desde Ceuta á los 19 59 36
baños de Archena. ... .. ..
1
TOTAL. . . . . . . . . 1 266 98
Madrid 9 de marzo de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por ,
V. E. en su escrito de 31 de enero último, se ha servi do
disponer que la relación inserta á continuación de la real
orden de 24 del propio mes (D. O . núm. 20), se entienda
rectificada en el sen tido de que el ,tenien te D. Abelardo
García, pertenece al regimiento Infantería del Infante, mi-
mero 5, en vez de al del Rey , núm. 1, como por error ¿e
con sign ó en dich a relación.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor~apitán general de Aragón..
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en 27 de diciembre de 1888,
,~romovidaJ'0r el confinado en la ~enite~ciaría de Vallado-
lid, José Garcia Linares, en súplica de indulto del resto de
!a pena de ocho años y un día de presidio, que le fué im-
puesta en sentencia de Consejo de Guerra ord inario, 'apro->
bada en 13 de dici embre de 1 88 I ~ como aut or del delito de
robo y lesiones, siendo soldado del regimiento Infantería de
Zamora, 'número 8, . en uso de licencia ilimitada, el REY
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(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto 'por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en su acordada de 14 de febrero último,
se ha servido desestimar la solicitud del inter esado.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V . E. mu chos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
- .-
JUSTICIA
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular. Excmo . Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina , con escrito fecha 26 del mes
próximo pasado, remite á este Ministerio certificado de la
sentencia dictada por aquel alto Cuerpo, el día 15 del mismo
mes, en la causa seguida, en el distrito de Andalucía, contra
el teniente de Infantería D. Eduardo Benito Raquero,
acu sado del deli to de reincidencia en hechos que afecta n á
la disciplina, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propu esto por los señores fis-
cales, se desapru eba la sentencia del Consejo de Gu erra de
O ficiales Generales, celeb rado'en la plaza de Sevill a el 28 ,
de noviembre último, y 'se absuelve libremente al teniente '
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de Infantería D. Eduardo Benito Raquero, del delito de in-
currir, por cuarta vez, en faltas que afectan á la disciplina.»
Lo que de real orden y con arreglo á 10 prevenido en el
arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde





DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
.Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 23 de febrero último, promovida
por el teniente coronel del regimiento Reserva de Caballe-
ría, núm. 16, D. Miguel de la Torre León, en solicitud de
dos meses de prórroga á la licencia qué, por enfermo, se ha-
lla disfrutando en esta corte, y con presencia del certificado
facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, á fin de que
pueda atender al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administraoión Militar.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
Dirección General de Artillería, relativo á las obras que de-
ben ejecutarse en las fachadas Este y Sur del Museo de dicho
Cuerpo, para la conservación del edificio, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general referido, ha tenido á bien
disponer que con arreglo á la legislación vigente, se lleven
á cabo las obras propuestas, cuyo importe de 17.121'13 pe-
setas las de la fachada Sur, y 7.878'87 pesetas las de la fa-
chada Este, ó sean en total 25.000 pesetas, se sufragará con
cargo á la partida correspondiente del primer concepto del
plan de labores del Material de Artillerta, aprobado por
real orden-de 28 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
,. .. .-.
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anteproyecto
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de obras para la reedificación del Alcázar-de Toledo, en la
parte relativa á reparaciones de muros, pisos, armaduras y
cubiertas para poner el edificio en condiciones de verdade-
ra solidez, debiendo servir de base para la redacción del
proyecto definitivo. El presupuesto importante I.574.o00
pesetas, en las partidas referentes á la parte que se aprueba,
deberá ser cargo al millón de pesetas concedido para este
objeto por real decreto de 5 de junio de 1887, en esta mis-
ma cantidad.-Al propio tiempo, y con el fin de que al re-
dactarse el proyecto definitivo en la parte relativa á la dis-
tribución y ornamentación se tengan datos precisos, es la
voluntad de S. M. que por la Dirección de Instrucción Mi-
litar se manifieste la aplicación más con:veniente que pueda
tener el mencionado Alcázar, bajo el punto de vista de uti-
lizarlo únicamente para Ja enseñanza, ó en la forma que
existía antes del incendio, de aplicarlo al mismo objeto con
alumnos colegiados, remitiendo un programa de las necesi-
dades que hayan de satisfacerse en el proyecto para ver si
pueden tener cabida en el edificio de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su-nombre la REINA
Regente del Reino, teniendo en cuenta el estado ruinoso en
que se encuentra el cuartel de San Francisco de Paula de
esa plaza, se ha servido disponer se desaloje inmediatamen-
te pasando las dependencias que existen en el mismo al del
Carmen, para cuyo objeto se aprueba con esta fecha el
oportuno presupuesto con el fin de llevar á cabo las obras
necesarias en este último cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto y pro-
puesta eventual, importante 26.240 pesetas, para las obras
de instalación en la parte posterior del cuartel del Carmen
de esa plaza, de varias dependencias militares existentes en
e~ ruinoso.cuar:el~ $an. Francisco de. Paula, siend.o cargo
dicha cantidad a la'dotacién del Material de Ingenieros en
el'ejercicio corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia.
. ,
Señor Director general de Administraoión Militar.
'f
'. \
Excmo. Sr.: ElREy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de un
cuartel de nueva planta para Un batallón de 500 hombres en
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esa plaza, deb iendo ser cargo su presupuesto , importante
206.545 pesos oro, á la dotación del Material de Ingenie ros
del año ó años en que se ejecuten las obras.-Al propio
tiempo es la voluntad de S. M. manifieste á V . E. que la
distr ibución qu e se prop one no es la más conveniente, á
menos qu e el bat allón conste de cinco compañías, existien-
do en otro caso falta de independencia entre las mismas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de marzo de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen Sil nombre la REINA
Regente delReino, se ha dignado aprobar los progresos de
las obras y demás servicios hechos por el Cuerpo de Inge-
nieros de esa Isla en el primer, trimestre del ejercicio co-
rriente, cuyos documentos cursó V. E. con su escrito de 7
de noviembre último, núm. 4.35 .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
C~CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puer-co Rico.
--~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar un a
propuesta eventual, importante 1.000 pesetas, par a aumen-
tar la asignación del entretenimiento ordinario de la Coman-
dancia de San Sebastián en el ejercicio corriente, y cuya
cantidad se obtiene reduciendo la asignada en propuesta de
inversión al entretenimiento de los fuertes de la última gue-
rra civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual, importante 5.860 p~etas, para ejecutar '
en el ejercicio corriente, las obras de mejora del cuar tel de
la Gavidia en Sevilla, comprendidas en el proyec to aprobado
por real orden de 14 de julio de 1888 (D. O . núm. '158), y
cuya cantidad se obtiene reduciendo la asignación que figu-
a en la propuesta de inversión corriente para las obras del
cuartel de la Carne en la citada plaza.
De real orden lo digo á V. E. p¡¡ra su conocimiento y
efectos consiguiqntes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de marzo de 1889.
"'" CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoia. I
Señcr Qiréttor general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista del, escrito de V. E., de 21 de
junio último, el REY (q . D. g. ), y en s~ nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha dignado aprobar un a propuesta even-
tu al, importante 1.500 pesos, para legalizar el gasto hecho
en el ejercicio de 1886 á '1887, por la Comand ancia de In-
genieros de esa plaz a, en obras de reparación del cuerpo de
guardia de San Antonio Ab ad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de Administraoión Militar.
·_ - ...__$$-·.......iIi .·--
ORGANIZACIÓN
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
E:xcmo. Sr . : Ten iendo en cuenta que la dota ci6n de
cuatro batallones' para guarnecer la plaza de Melilla y las
demás meno~es de África, obedeció á la necesidad; de dis-
poner, en dichos territorios, de fuerza bastante par::! cubrir .
las mútiples aten ciones exigidas por la custodia de los mis- "
mos; considerando que la expresada necesidad se hace sen-
tir principalmente en lo que se refiere á las' clases de tropa,
y .no á la oficialidad, cuya instalación en las mencionadas
plazas ofrece gr andes dificultades en el día, por la escasez de
alojamientos convenientes , y atendi endo, por último, á lo
expuesto por el Capitán general de Granada, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer quede sin efecto la marcha á Me-
lilla de un batallón de Cazadores, y que la fuerza del regi-
miento Infantería de Málaga se aumente en )88 hombres,
para 10 cual, y con obj eto de no gravar el presupuesto, se
disminuirán tres hombres en cada uno de los batallones de
los 58 regimientos de Infanterí a que guarnecen la Península
é Islas Baleares , y dos en cada batallón de Cazadores, ve ri-
ficándose estos aumentos y reducciones al ingr eso de los
reclutas en el inmediato mes de abril, y saliendo de Melilla
para inc orporarse á su cuerpo, en los prim eros días de junio
pr óximo, el primer batallón del re gimiento de Vizcaya , el
cual utilizará el correo contratado entre Melilla y Málaga,
en los nec esarios viajes, y el fer rocarril desde este últi mo
punto hasta Valencia; verificándose unos y otros tr anspo rtes,
así como los de las oficinas y alm acenes, por cuenta del Esta-
do ; siendo extensivo este beneficio á las famil as de los jefes,
oficiales y clases de tropa, con sujeción á lo que determina
la real orden de 26 de marzo de 1887 (C. L. núm. 1)8) .
De re al ord en lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos añ os . Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCIllLI.A
Señor Director general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penin-
sula 6 Islas Baleares y Director general de Infantería.
-.-
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PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE.INA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de febrero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Josefa Dig-
nat y Jurado, viuda del teniente de Carabineros D. Juan
Gijón Izquierdo, las dos pagas de tocas á que tiene derecho'
por reglamento, y cuyo importe de 475 pesetas, duplo de
las 237'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.




. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Maria Al-
tet Lapayese, la pensión anual de 1.200 pesetas que le co-
rresponde como 'Viuda del comandante de Estado Mayor
de Plazas D. Antonio Rodríguez Doblado y Alonso Maldo-
nado, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, y real or-
den de 7 de agosto de 1888 (c. L. núm. 295), en permuta
de la del Montepío Militar de 1.125 pesetas que obtuvo en
el mismo concepto por orden de 3 de noviembre de 187);
debiendo, en su consecuencia, abonársele las expresadas
1.200 pesetas anuales por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 14 de junio d~ 1886, en que aparece tuvo
entrada su instancia en esa Capitanía General, é ínterin con-
serve su actual estado,pero con deducción desde la misma
fecha de las cantidades que haya percibido por su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en I4 de enero último,
se ha servido conceder á n.a Maria Saura Font, viuda del
comandante de Infantería D. Gumersindo Ramis de Ayre-
fiar, la pensión anual de 1.200 pesetas, que es la cuarta par-
te del sueldo que sirve de regulador, con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864, y real orden de 7 de agosto del año
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próximo pasado (c. 1. núm. 295); dicha pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Mallorca, desde el 25 de marzo de
1888, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baléares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY {q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Máría del C<l.rmen Ma-
raver y Fer-náridez de LUJ;la, de estado viuda, y huérfa-
na del capitán de Infantería del ejército de Filipinas, Don
Francisco, la pensión anual de 1.250 pesetas, que son los 25
céntimos .del sueldo que sirve de regulador, conforme á lo
prevenido en los arts. 51 y 52 del proyecto de ley de 20 de
mayo de r862, vigorizados por el 15 de la de presupuestos
de 25 de junio de 1864; dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por las cajas de las ex-
presadas islas, desde el 20 de octubre de 1882, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de Contabilidad, á
partir de igual día y mes de 1887, fecha de la solicitud, pero
con deducción de las 760 pesetas que, en concepto de pagas
de tocas, fueron otorgadas á la madre de la recurrente.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipina~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Teresa Garrote Aré-
valo, viuda del mariscal de campo D. Angel Ca s-Gayón
Pons, la permuta de la pensión del Montepío Militar, que,
en tal concepto, le fué otorgada por real orden de 9 de octu-
bre de 18i2, por la del Tesoro, á que también tiene derecho
en cuantía anual de 2.250 pesetas, que son los 25 céntimos
del sueldo regulador;' dicha pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 15 de diciembre de 1888,
fecha de la solicitud; cesando el mismo .dia ·en el percibo
de su anterior señalamiento, previa la correspondiente liqui-
dación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de r889. .
CIUNCI'ltLLA
I¡
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MI.~
orina.
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Joaquina Pérez Iñigo,
viuda del brigadier D. Ramón Erenas Polo, la permuta de
la pensión que, en tal concepto, le fué otorgada por real
orden de 21 de marzo de 1888 (D. O. núm. 67), por la del
Tesoro, á que también tiene derecho en cuantía anual de
2.250 pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo regulador,
conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864;
dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 7 de noviembre próximo pasado, fecha de la SOlici-
1tud; cesando en el mismo día en el percibo de su anterior
señalamiento, previa la oportuna liquidación. li
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 91
de marzo de 1889. I
CHINCHILLA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .Jode enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Manuelá Donallo y Co-
llados, viuda del comandante del Cuerpo de Estado Mayor
de Plazas, retirado, D. C1audio Finat Castelló, la pensión
anual de 1.200 pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo
de comandante, que sirve de regulador, con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864 y real orden de 7 de agosto del año
próximo.pasadp (e. 1. núm. 295); dicha pensi6n se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 17 de mayo de
1888, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid
9 de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Cápitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sl,lpremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ,el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 1 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á n.a Nieves Rodriguez Piñei-
ro, viuda del celador de fortificaciones de- primera clase
D. Bonifacio Morales Rodríguez, la pensión anual de 750
pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo regulador, con-
forme á lo dispuesto en las leyes de 25 de junio de 1864 y
16 de abril de 1883; dicha pensión se abonará {¡ la interesa-
da, mientras p~manezcaviuda, por la Delegación de Ha-
cienda de Logroño, desde el 4 de julio del año próximo p~­
sado siguiente día al del óbito del causante.D~,re~l orden lb digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rma.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en } 1 de enero 'últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.100
pesetas, que, por real orden de 5 de julio de 1876 fué conce-
dida á D." Catalina Lecuona y Fernández, como viuda del
comandante, retirado, D. Francisco Esquive] Moreno, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la ci-
tada D." Catalina Lecuona, sea transmitida á sus hijas y del
causante, D." Maria Manuela Daniela y D.aVicentaJosefa
Esquivel Lecuona, á quienes corresponde con arreglo á la
legislaci6n vigente; la cual les será abonada por la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de Alava, desde el' 7 de
agosto de I888, que fué el siguiente día al del óbito de su
referida madre, por partes iguales é fnterin permanezcan
solteras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalarilien-
to, la parte de la que cesare, en la otra, quien percibirá ín-
tegro el beneficio mientras conserve su actitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en I} de febrero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Maria de la Concepción
Blasco y Gelpi, huérfana del coronel de Infantería, retira-
do, D. Manuel, la pensión anual de 1.725 pesetas, que son
los 25 céntimos del sueldo asignado al empleo del causante,
que sirve de regulador, con arreglo á las leyes de 25 de ju-
nio de 1864 y 16 de abril de 188}, y real orden de 7 de agos-
to del año próximo pasado (C. 1. núm. 295). Dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde elaé de ju-
lio de 1886, siguiente día al del fallecimiento de su madre.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-+.-
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PLUSES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por los
Directores generales de Administración Militar y de Artille-
ría, se ha servido autorizar al séptimo batallón de Artillería
de Plaza, para que reclame en adicional al ejercicio cerrado
del presupuesto de 1887-88, con aplicación al capítulo 4.°,
artículo L°, la cantidad de 465 pesetas, devengada en el
concepto de pluses por la fuerza de dicho batallón que' es-
tuvo destacada en Serantes (Bilbao), durante los meses de
mayo y junio de 1888; y cuyo importe, previa la correspon-
diente liquidación, deberá incluirse en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen de Crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
-. -
RACIONES
[DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 1.3
de enero último, por D. Manuel Rodriguez Pérez, cape-
'Ilán párroco castrense del batallón Cazadores de Reus, nú-
mero 16, en súplica de que se le autorice para extraer de las
factorías militares raciones de cebada y paja para la manuten-
ción de su caballo, previo el pago de su importe, y teniendo
en cuenta que la real orden de 15 de enero de I885(C. 1. nú-
mero I.3)~ si bien autoriza á los capellanes del Ejército para
.asistir mobtados á los ejercicios y paseos militares, deter-
·mina también que no tendrán derecho al abono de raciones
ni gratificación alguna, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por esa Dirección General, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 9
de marzo de 1889:.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director general del Clero Castrense.
... -
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo, licenciado por inútil, Francisco Pernas
Rodriguez, hoy vecino de San Pedro de Candia (Lugo), en
solicitud de ser reconocido y que se le expida certificado en .
que acredite la aptitud ffsica ó la inutilidad que tenga para
el servicio de las armas, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la RElN4 Regente del Reino, se ha servido disponer ordene
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V. E. la presentación del referido individuo en esa capital,
y que tenga lugar el reconocimiento que solicita, entregán-
dole el correspondiente certificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
-+ -
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á S. M. por
el segundo profesor veterinario D. Tomás Hernández, con
destino á la sección de arrastres de la Brigada de Obreros
de Administración Militar, en súplica de que se le declare
plaza montada, el REY (q.D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á su peti-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad. con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido con-
firmar, en definitiva, el señalamiento provisional de 517'50
pesetas mensuales, que se hizo por real orden de 2.2 de no-
'viembre último (D. O. núm. 259), al concedérsele el retiro
del servicio para Sevilla, al subinspector médico de primera
clase personal, de segunda efectivo del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. Federico Gavidia y Ducaller.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRA TIFICACIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por V. E. á
este Ministerio, respecto á la fecha desde que ha de acredi-
tarse al mariscal de barnpo D. Francisco de Acosta y Al· .
vear, el sueldo, con los goces de Ultramar, que le fué seña-
lado por real orden de .30 de enero próximo pasado (DIARIO
OFiCIAL núm. .32), S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que Se considere ampliada dicha soberana dis-
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. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el -
comandante de la escala de reserv.a del arma de Infantería,
perteneciente á la de Ovíedo, núm. 11.3, con residencia en
esta corte, D. Antonio Rodríguez Batista, en solicitud
de que se le conceda pasar á situación de supernumerario
sin sueldo, por el término de dos años, con residencia en
las Islas Filipinas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de I889' .
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Baldomero A. DomíJZgue{
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y Directores
generales de Administración Militar é Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluñ.a, Casti-
lla la Nueva, Andalucía, Granada, Aragón, Valen-
cia y Burgos, y Comandantes generales Subinspectores
del Cuerpo en los mismos Distritos.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he) dispuesto que los tenientes
que se expresan en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se indican. .
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos respectivos,
se servirán providenciar el alta y baja consiguiente, para la
revista del próximo mes de abril.
Dios guarde á V. Er muchos años. Madrid 11 de marzo
de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administracifn Mili-
tar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Breves Pontificios y por las reales órdenes de 4
de febrero de 1880 y 20 de julio del año último, he tenido á
bien disponer que el capellán de ascenso personal y efectivo
de entrada, en situación de reemplazo en Iznajar (Córdoba),
D. Ildefonso Rosales Luque, pase, en concepto de agre-
gado, al regimiento Infantería de Bailén, á fin de que preste
sus servicios espirituales ' á las fuerzas que residan en la
plaza de Seria; debiendo ser alta en su nuevo cargo en la
revista de comisario del próximo mes de abril.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
l no cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.









DIRECCIÓN GENERi\L DE INFANTERÍA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sellares Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas
Filipinas y Director general de Administración Mi·
litar.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
p,osición, en el sentido de que, el sueldo de que se trata debe
abonarse al referido oficial general desde el día 26 de agos-
to de' 1888, en que pasó á la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
."
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
cedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que el capitán
D. Alejandro Rodriguez-Borlado y Alvarez, destinado al
primer regimiento de Reserva de Zapadores Minadores, con-
tinúe en comisión, por un mes, en esta corte.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
marzo de 1889.
Burgos
Excmo. SeJ10r Capitán general de Burgos.
Excmos, SeñGl¡es Capitán general de Castilla la Nueva,
Director general de Administraoión lV!ilit.ar y Coman-
dantes generales -Subínspectores del Cuerpo en los mis-
mosDistritos.
Relación que se cita
D. Juan Calvo y Escrivá, de la segunda compañía del pri-
. mer batallón del cuarto regimiento de Zapadores-Mi-
nadores, al segundo regimiento de íd.
» Francisco Figueroa y Robles, de la Comandancia de
Ingenieros de Algeciras, como agregado á la segunda
compañía del primer batallón del cuarto regimiento de
Zapadores-Minadores, como efectivo.
» José Pardal y Diez, de la cuarta compañía del segundo
batallón del primer regimiento de Zapadores-Minado-
res, al segundo regimiento de íd.
» Mariano de la Figuera y Lezcano, de la Comandancia
de Ingenieros de Zaragoza, como agregado á la cuarta
. compañía del segundo batallón del primer regimiento
de Zapadores-Minadores, coma efectivo. .
Madrid II de marzo de 1889.
Burgos
-+- --.-
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LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia Don
Francisco Bermejo González, dos meses de licencia, de
que ha de hacer uso en Bilbao, para restablecer su salud que
se halla quebrantada, según 10 acredita el certificado facul-
tativo que acompaña á la instancia del interesado, cursada
por V. E. con oficio de 2 del actual.
Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1889.
Deslu)o?
Excmo. Señor Director de la Academ.ia General Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Provincias Vascongadas.
En vista de la instancia promovida por D. Román Gar-
cia Blanes, padre del alférez alumno de esa Academia, Don
Gonzalo; y teniendo en cuenta el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, concedo un mes de licen-
cia,' por enfermo, al citado alférez alumno, que deberá dis-
frutar en Baralla (Lugo), á contar desde el día 6 del mes
o actual, en cuya fecha terminó el período de vacaciones de
fin de curso.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del intere-
© Ministerio de Defensa
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sado y demás efectos. Dios guarde á V, S. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1889.
Despujol
Señor Director de la Academia de Artilleria.
-
Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Castilla




DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Circular. Debiendo, proveerse con arreglo á 10 pre-
venido en las reales órdenes de 6 de noviembre y 18 de di-
ciembre último (D. O. números 244 Y 279), la plaza de Di-
rector Subinspector deSanidad Militar de Puerto Rico,
vacante por retiro de D. Alejandro Teixidó y Martinez,
que la desempeñaba, los señores subinspectores médicos de
de primera clase, manifestarán á esta Dirección, en forma
reglamentaria, antes del jo del corriente mes, si desean ó
no ocupar ,dich a vacante.
Madrid 9 de marzo de 1889.
J. Sanchi{
Señor.....
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTER~ APROBABAS POR REAL DECRETO DE IS DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta , , .. . .. .. .. .. . • 75
Idem de sección y compaflia...... .. .. ... ....... ... .... ...... . 1'25
Idem de batallón . 2
Idem de bri gada ó regimiento .. .. : . .. ..... .. . . ... 2' 50
Memoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • !tI
Reglamento provisional de tiro . .. .. . . . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 2
< 1
Mapa mur~l de Espata y Portugal , escala, líOO.ooo .
Idem de Italia < } 1
Id ein de Francia. : '" Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea. .,
Idem de la id. asiática, escala,I.~.ooo " .
Idem de Egipto, escala, ooo~ooo · ····· ..
~ . I <
Idem de Burgos, escala, 200.000 .
1
Idem de España y Portugal, escala, 1 .5Oq.000 188L . . .. . . • . .. . .
Idem itin erario de las provincias Vasconga-
.das v Navarra .
Idem fd., de íd., id., íd., estampado en tela . .
Idem íd., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía .
Idem íd., de ld., en tela. 1
Idem íd. , de·Granada......... .. . .. ... ...... E 1
Idem íd. , de id ., en tela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i sea a, ilOOJj(jij
Idem id. , de Extremadura ..
Idem id., de Valencia ..
Idem íd., de Burgos .
Idem id. de Aragón .
Idem Id.' de Castilla la Vieja .
Idem id.: de Galicia .
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 2OO~000 • ••.•.••. •. •• •••• •
Plano de Burgos : ~
Idem de Badajos. . 1
Idem de Zaragoza. Escala, D 000
Idem de Pamplona. .
Idem de Malaga .
< 1
Carta itineraria d~ la Isla de Luzón, escala, 000.000 ..
Atlas de la guerra de África , .
~3~~ fJ..l%lTd~. ~~~~~~~~~~~~~: .I:~ ~~.t~~~~:: \
Idem íd., 3.' id (1)
Idem íd., 4.' id .
Idem íd., 5.' íd ..
Itinera rio de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .




































Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IVy VI, cada uno < ..
Idem tomos V y VII, cada uno•. . o o .
Idem id. VIl1. .. . . . .. .. •. .. .. .. ." .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . •
Idem id. IX oo : ..
Idem id. X , o •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • •
ldem id. Xl, XII YXIIi, cada uno oo .
Libreta del Habilitado o ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lode Febrero de 1879 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por real orden
de 30 de Octubre dé 1878 ; : ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 ..
Idem de la Real y mil itar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músi cas ·i charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 :
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultr amar , aprobado por real orden de LO de
Marzo de 1867 .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de 14 de Marzo de 1879 ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas. . .
Idem para el servicio de campaña. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . _
Idem provisional de remonta ..
Id em sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
ld em de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2t1 de Junio de.
1864 y 3 de Agosto de 1866 o ..
Idem de los Tribunales de guerra ..
Idem de Enjuiciamiento militar o • • • •••• •••••••• ••••••••
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno . .
Estados de estadística criminal mili tar . . . . . . .. . . . . •.. . _ .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo ; .
Idem para la preservación del cólera ..
Código penal militar oo ..
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos ; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y 11 .
Diccionario de legislación mili tar, por Muflizy Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por 1. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teoríco-práctlco de topografia, por el teniente coro-








































Tomo m :-La del canon de batalla y la elemental a caballo ...
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de la sección y escuadrono l'tlO
Idem de regimien~ .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Idem de brigada y division..... ...... .. .......... ......... .. . 1'50
Bases de la instrucción . . •....... .. . ....... .... .. ........ .. .. , 00
(1) ClIl'responden á loa tomos lI, lIl, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publlca el Excmo '- Sr. Gen6l'll1 D. Joaé Góme: de
Al'~; los,pedido. 86<BirveD en este Depéalio.
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Se sirven los pedidos de <tlrovincias, dirigiéndose de oficio o en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M.; jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
.~
